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ABSTRACT 
 
Yulifah, Ayu. 2018. The Application of Numbered Head Together Learning 
Model by Using Flashcard Media to Improve the Thematical Learning 
Result of IV Graders on theme 7. Under graduate thesis. Primary Teacher 
Education. Teacher Training and Education Faculty. Muria Kudus 
University. The supervisor (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd (2) Erik 
Aditia Ismaya, S.Pd., M.A. 
 
 This research aims to describe the application of NHT learning model by 
using Flashcard media and the improvement of student’s thematical learning 
result on theme 7 in IV Grade of Elementary School 2 Datar Jepara. 
  The Learning result is a student that include aspects of attitudes, 
knowledge, and skills. NHT learning model is group learning using head numbers, 
then given questions for discussion.  The flashcard media is a card media that has 
pictures and writing, this action hypothesis is the improvement of teacher teaching 
skills with the implementation of NHT assisted flashcard media learning models, 
and improvement of learning outcomes of fourth grade students of Elementary 
School 2 Datar by applying NHT assisted by Flashcard media on socials and 
civics studies. 
 This classroom action research will be held in IV Grade of Elementary 
School 2 Datar Jepara. The research subjects are the and 38 students. This 
research lasted for 2 cycles, each cycle consists of four stages, namely planning, 
implementing, observing, and reflecting. The independent variable of this research 
is NHT. On theme The Beautiful Diversity in My Country on socials and civics as 
the dependent variable. The data collection includes a test, interview, observation 
and documentation. The data analyses are a quantitative and qualitative data.   
The result of the research in cycle I showed that the teacher teaching skill 
obtained 69,66% good then increased up to 90% very good in cycle II. The result 
of cognitive learning on IPS content obtained by classical completeness 68% and 
the load of PPKn get classical completeness 71% increase in cycle II on IPS 
content classical 89% completeness on the load of 95% categorical purity of 
Koran, the average result in two finished classical studies obtained 69% very good 
with average 67,23 then increased up to 92% very good the average 84,07. The 
attitude learning result in cycle I as a whole have been good and show, there are 
still some the negative and better attitude in cycle II as a whole shows a good 
attitude and positive. The student psychomotor learning result was achievement of 
IPS ciphers obtained an average of 74.87 and the load of PPKN obtained 72.66 
and increased in cycle II on IPS loads averaged 89.71 and a load of PPKn 87.83. 
 Based on the result of the research, it concludes that the application of 
NHT learning model can improve the teacher’s skill in learning process and the 
student’s learning result in IV Grade of Elementary School 2 Datar. The 
researcher suggests to the learning model as a solution in improving the learning 
result. 
 
Keywords : Numbered Head Together, Flashcard, Socials Study, Civics Study 
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ABSTRAK 
 
Yulifah, Ayu. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Numbered Head Together 
Berbantu Media Flashcard Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Tematik 
Pada Siswa Kelas IV SDN 2 Datar. Skripsi Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus, Dosen Pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih, M. Pd (2) 
Erik Aditia Ismaya, S. Pd., M.A. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
NHT berbantu media Flashcard dan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 
tematik siswa pada tema 7 kelas IV SDN 2 Datar Jepara. 
Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa yang mencakup 
aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Model pembelajaran NHT adalah 
pembelajaran berkelompok menggunakan nomor kepala, kemudian diberikan 
pertanyaan untuk didiskusikan. Media Flashcard merupakan media kartu yang 
memiliki gambar dan tulisan, Hipotesis tindakan ini adalah peningkatan 
keterampilan mengajar guru dengan diterapkannya model pembelajaran NHT 
berbantu media flashcard, dan peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 
Datar dengan diterapkannya model pembelajaran NHT berbantu media flashcard. 
PTK ini akan dilaksanakan di kelas IV SDN 2 Datar Jepara dengan 
subjek penelitian guru dan 38 siswa. Penelitian ini 2 siklus, setiap satu siklus 
terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Pada penelitian ini variabel bebas adalah model NHT. sedangkan variabel terikat 
adalah hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Datar tema Indahnya Keragaman 
Negeriku muatan IPS dan PPKn. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
tes, wawancara, observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. Analisis data yang 
digunakan merupakan data kuantitatif dan data kualitatif. 
Hasil penelitian keterampilan mengajar guru pada siklus I dengan 
persentase 69,66% kategori baik dan meningkat pada siklus II dengan persentase 
90% kategori sangat baik. Hasil belajar kognitif pada muatan IPS dengan 
ketuntasan klasikal 68% dan muatan PPKn 71% meningkat pada siklus II pada 
muatan IPS ketuntasan klasikal 89% pada muatan PPKn 95%, rata-rata dari kedua 
muatan ketuntasan klasikal 69% pada siklus I dan meningkat pada siklus II 
sebesar 92%. Hasil belajar ranah sikap pada siklus I secara keseluruhan sudah 
baik, namun masih terdapat beberapa yang menunjukkan sikap negatif dan 
semakin membaik pada siklus II. Hasil belajar ranah psikomotorik siswa muatan 
IPS memperoleh rata-rata 74,87 dan muatan PPKn memperoleh 72,66 dan 
meningkat pada siklus II pada muatan IPS memperoleh rata-rata 89,71 dan 
muatan PPKn 87,83. 
Berdasarkan hasil PTK dapat disimpulkan bahwa penerapan model NHT 
dapat meningkatkan keterampilan guru serta meningkatkan hasil belajar siswa di 
kelas IV SDN 2 Datar. Adapun saran yang diberikan yaitu sebaiknya guru dapat 
menggunakan model NHT sebagai solusi meningkatkan hasil belajar. 
 
Kata Kunci: Numbered Head Together, Flashcard, Hasil Belajar, IPS,  PPKn. 
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